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BAB V 
KESIMPULAN 
Secara ringkas basil penelitian ini dapat disimpulkan, sesuai dengan 
perubaban pada bab-bab sebelwnnya dengan penyimpulan sebagai berikut : 
a. 	 Penerapan seperti dalam pencatatan penatausahaan inventarisasi pada 
Dolog Jatim telab diterapkan, meskipun belum memadai 
b. 	 Kendala penerapan pengendalian intern pada penatausabaan 
inventarisasi adaIah lemahnya otorisasi dan sumber daya manusia yang 
kurang kompeten, untuk itu perlu pegawai yang jujur dan dapat bekerja 
dengan basil yang baik sesuai dengan aturan yang ada, juga dibarapkan 
pegawai yang barus kompeten dan terpen:aya, walaupun misalnya 
mempunyai rasa jenuh, pegawai tersebut masih mempunyai tanggung 
jawab penuh. Pegawai yang jujur juga perlu adanya honor I gaji yang 
sesuai dengan keadaan aturan pemerintah 
Demikian penulis menyimpulkan yang sebaiknya kantor Dolog 
Jatim maupun kantor pusat I Bulog beserta unit-unitnya I proyek I satuan 
kerja yang dapat melaksanakan kesimpulan penulis untok pelaksanaan 
yang Jebih baik. 
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